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Zásady pro vypracování:
1. Literární, popř. internetová rešerše odborných textů se zaměřením na problematiku aktivního
biomonitoringu stopových prvků v atmosféře pomocí mechorostů.
2. Praktický výzkum - využití metody "irrigated mO$Sbag" na pozemku ČHMÚ v Ostravě-Porubě.
3. Srovnání výsledných koncentrací stopových prvků akumulovaných mechovým materiálem a koncentrací
zjištěných aparaturou užívanou ČHMÚ.
4. Zhodnocení využití aktivního biomonitoringu na území města Ostravy,
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